






Tampere Hämeenkatu 4 (Läh. asemaa)
Puhelimet: Konttori ja myymälä 10 06, Johtajat ja
Tukkuosasto 20 46, Korjauspaja 2106
HUOM.! HUOM.!
SUURIN,







Hämeen Urheilu-Keskus O. Y.
Tampere, Hämeenkatu 4
Puh. 10 06 ja 20 46 Työhuoneet 2106
H I N TALLI ETTELO
Polkupyöristä ja Polkupyöräin osista
1930
Hämeen Urheilu-Keskus O. Y.
Polkupyörä- ja Urheiluliike
Tampere, Hämeenkatu 4. (Lähellä asemaa)
PUHELIMET: Konttori ja myymälä 10 06, johtajat ja Tukkuosasto 2046
Korjauspaja 21 06
Myyntiehdot:
Hinnat ovat sitoumuksetta, vapaasti vaunussa tahi laivassa
Tampereella.
Myynti tapahtuu aina käteisellä, ellei toisin sovita.
Tuntemattomat ostajat lähettäköön suorituksen tilausta teh-
dessään tai ainakin 1U siitä (suorittamattoman osan
perimme jälkivaatimuksella).
Tilattaessa on ilmoitettava tavaran nimi ja numero.
Tavaroita, jotka ovat oikein tilauksen mukaan tilaajalle
lähetetty, ei oteta takaisin.
Tavarat lähetetään aina pikatavarana ja pienet erät postissa,
ellei siitä ostaja toisin määrää.
Koisattavaksi lähetettyihin tavaroihin on aina selvästi mer-
kittävä tavaran omistajan nimi, osoite ja lähin rautatie-
asema tai laivalaituri.





Runko: ruotsal. valmistetta 22” korkea 1” ja 1 Vie” putkea. Pituus satu-
lan ja ohjaustangon välillä noin 65 cm. Etukahveli: pyöreällä kruunulla, hie-
nosti nikkelöity. Keskiölaakeri: „Mito“ erikoisvalmistetta, kevytkäyntinen, aivan
tomutiivis ja hienosti nikkelöity. Rungon väri: hohtavan kirkas musta emalji-
väri. Teräsvanteet: erikoisvalmistetta loistoväreissä. Päällyskumit: „Amber“-
raakakumit erikoisvalmistetta, suuruus 28x1 5/s tai Va”- Sisäkumit: Michelin.
Puolat: erikoisen vahvat ja hienosti nikkelöidyt, ruostumattomat. Etukappa:
alkup. New Departure. Vapaakappa: New Departure, Rotax tai Komet. Polki-
met: Engl. kumipolkimet, erittäin kestävät. Ketju : amerikal. Diamond. Ketju-
suoja: kestävä ja käytännöllinen. Ohjaustanko: ruots valmistetta, hienosti nik-
lattu, ylös- ja alaspäin asetettava sekä pitkällä etumutkalla. Kädensiat: erikoi-
sen hienot ja kestävät. Sahtia: käytännöllinen, vahvaa nahkaa, pumppuviete-
reillä, hien. niklattu, väri tumman ruskea, Kalustolaukku; tilava ja kestävä.
Lokasuoiat: puiset prima valmistetta tai peltiset, vanteiden väriset. Pumppu:
hienosti nikkelöity. Pumpunpitimet: prima laatua. Kello: heleä-ääninen nikke-
löity. Öljykannu: messingistä nikkelöity. Työkalusta: täydelliset avaimet ja
lahkeenpitimet. Vaihto: normaali.
Hinta teräs- tai puuvanteilla Smk. 1,400:
N:o 2.
Naisten URHEILU-EXTRA pyörä
Varusteet samat kuin miesten pyörässä.






Varusteet samat kuin Urheilu-Extra pyörässä, ruotsal. kilpailupyörärunko
rungon väri musta. Vapaakappa Eadie. Vanteet 28x1 1/l".














Varusteet samat kuin Urheilu-Extra pyörässä, paitsi vapaakappa Rotax tai
Komet. Keskiö-laakeri: Fauber Special. Kumit: Dunlop.





Varusteet samat kuin miesten pyörässä.
Hinta teräs- tai puuvanteilla Smk. 1,400:
HÄMEEN URHEILU-KESKUS O.Y.
Polkupyörä; URHEILU N;o 1 tai SIRO N:o 1
Erikoisluettelo:
Varusteet samat kuin Urheilu-Prima pyörässä, paitsi runko Victoria. Ku-
mit: Englebert.
Hinta teräs- tai puuvanteilla Smk. 1,100:
Polkupyörä: URHEILU N;o 1 tai SIRO N:o 1
NAISTEN
Erikoisluettelo:
Varusteet samat kuin miesten pyörässä.
Hinta teräs- tai puuvanteilla Smk. 1,150:
HÄMEEN URHEILU-KESKUS O.Y.
N:o 8.
Polkupyörä: AHMA tai SIRO N:o 2
Erikoisluettelo:
Runko prima valmistetta 22” korkea, mustaksi emaljoitu. Prima teräs-
vanteet; loistoväreissä. Kumit: alkup. Michelin. Etukappa: New Departure.
Vapaakappa: New Departure C. tai Rotax. Pumppusatula, Ohjaustanko, Ketju,
Polkimet, Kello, Työkalut ja Pumppu, kaikki prima laatua.
tai puuvanteilla Smk. 900:
N:o 9.
Polkupyörä: Ahma tai SIRO N:o 2
NAISTEN
Erikoisluettelo:
Varusteet samat kuin miesten pyörässä.




10 „Amber” (raakakumi erikoisvalmiste) 28 x l 5/ 8 “,
IV ja IV per kpl. 60-
11 „Moseley-H” Corel, (erikoisvalmiste) 28 x ls/8 “
ja 1 V 65-
12 „Dunlop” 28 x 1 5/8 ja 1 V „ „ *55
13 „Michelin” Cord, „ „ „ 35-
14
, Moseley-H” Cord, 26 x 1 s/ 8 “ ja 1 1/ 2 “ „ „ 60-
15 „Moseley-H” Cord, Cont, (palkosyrjä) 28 x
1 V ja 1 V „ 60-
16 „Englebert” Cord, Cont, (palkosyrjä) 28 x 15/s“
ja 1 V , „ 40-
17 „Moseley” Cord, Cont, (palkosyrjä) 26X1 5/ 8“
ja 1 V 60 -
Sisäkumeja.
18 „Michelin“ prima punainen 28X1 3/ 8“ ja 1V2 per kpl. 20-
19 „Empire” „ „ —» „ 15-
Kumien korjaustarpeita.
20 Venttiilikumia, prima tuoretta per mtr. 2
21 Kumiliimaa, tuubeissa per tus. 15-
22 „ „ isompia 25
23 M kilottain per kg. 40
24 Korjauslaatikko, (sisäkumien korj. varten).. per kpl. 5 -
25 Venttiili, Dunlop, täydellinen „ 3-
26
„ tappi „ „ 1
27
~ kansimutteri „ „ 1
28
1t hattu ketjuineen „ „ 1
Polkupyörän runkoja.
29 ~Urheilu”-runko miesten pyörään, prima
ruots. valmistetta, 22“ korkea, varust.
„Fauber-Mito“ keskiölaakereilla, etuhaa-
rukalla ja satulaputkella, täydellisenä., per kpl. 475-
29 a „Urheilu”-runko miesten pyörään, kuin edel-
linen. Keskiö „Fauber-Special“ „ „ 450
HÄMEEN URHEILU-KESKUS O.Y.
Nro bmk.
30 „Urheilu”-runko naisten pyörään, samat va-
rusteet kuin edellisessä per kpl. 525
30 a „Urheilu”-runko naisten pyörään, kuin edel-
linen. Keskiö „Fauber-Special“
„ 500








miesten „ Saksal. valmistetta.. „ „ 325
34 „ naisten „ „ „ .. „ „ 350
„Urheilu”-rungon osia.


















„ „ väliprikka „ 250
41
„ lyhtykoukku „ „ 10








„ „Fauber-Special” „ „ 70
46 Ketjuratas „Fauber“ „ „ 45
47 Laakeri „ „
„
5



















„ kansimutteri ~ „ „ 6
57 Lyhtykoukku
„ „ 750
58 Keskiölaakeri „Victoria” täydellisenä ~ 150











(ilman laakeria).. „ „ 25
63 Laakeri „ (vasen) „ „ 7
64
.. n (oikea)... „ 7
65 Kuulakuppi
„ „ „ 8
66 Kansimutteri




68 Kuularengas „ (kuulineen) 4
69 Akselin päätemutteri „Victoria“ „ 3
























B (vasemmanp.) „ 38
79 Ketjuratas
~ 35




82 Kuulakuppi „ „ 8
83 Laakeri (oik. tai vasen) 8
84 Mutteri „ „ 250
85 Väliprikka 1
86 Kuularengas (kuulineen) 4
87 Akselin päätemutteri „ „ 3
Huom! Keskiön akselia y.ra. osia, muihin kuin
edellämainittuihin keskiöihin tilattaessa olisi hyvä, jos




88 Teräsvanne prima Ruots. valmistetta per kpl. 80
88a
„ „ „ „ kaksinkert. „ „ 40
89
n .. „ „ niklatt 38
90
„ Engl. (Cont. järjest) „ 20
91 Ruuvanne primaRuots. ,Gemla’ (alum. vahvikk.) „ „ 30
Huora! Käypiä kokoja ja värejä aina varastossa.
Valmiiksi koottuja pyöriä ilman kumeja.
Q9 . IROTakapyörä,,New-Departure‘‘-kapallajateräsv. per kpl.
„ „ kap. jakaksinkert. „ „ „ Xl
® '
Etupyörä „New-Departure“ kapalla ja „ „ „ 8
„ kap. jakaksinkert. „ „ „ 88
—
Vannenauhoja.
98 Pyöreitä, pumpulilla sisust. Suojaavat erittäin 2hyvin sisäkumia per kpl.
97 Puolia.
Teräspuolia, hienosti niklattuja, vahvoja, nor-
maali pitkiä 1“ nippeleillä. Sopivat yhtä 30
hyvin etu- ja takapyöriin per kpl.
Nippelilaattoja.
98 Teräsvanteelle per ioo kpl. 2
99 Puuvanteelle
„ „ 225
Nippeliavaimia(puolan kiristämistävarten) „ „ „ 3
Likasuojia.
101 Puisia, miesten pyöriin, käypiä värejä ....per pari 15
I° 2
„
naisten „ „ „ „ 17
103 Teräspeltisuojia, niklattuja „ 20
104
n värillisiä, emaljoituja 22
Likasuojan aisoja.
105 Likasuojan aisoja, niklattuja per pari 4
106
n „ emaljoituja 350
107 Kolmio, etusuojan kiinnittäm. varten (ruuvein.) per kpl. 1 50





109 Pituus 50 mm per kpl. —6O




112 15 „ -20
Ketjuja.
113 „Coventry“ prima Engl. valmistetta per kpl. 27
114 „Diamont“ „ Amerik 35
115 „Union“ 20
116 „BriHiand“ „ „ 15
117 „Qween“ „ 15
118 „Climax“ „ 15
Huom! Kaikkia käypiä mittoja aina varastossa.
119 Ketjuruuveja per kpl. —4O
120 Ketjun kiristäjiä per pari 2
Ketjusuojia.




123 „ „ „ peltinen prima-laatua „ „ 22
124 „ miest. „ prima „Ewervell-mrk. „ „ 18







127 „Brampton“ Engl. erikoisvalmiste per pari 30
128 Englantilainen malli (nelik. kumeilla) „ „ 20
129 Husqvarna „ „ 30
130 Poikimia tavall. Saksal. mallia „ 15





131 Polkimen akseli (laakereineen) per kpl. 6-
132 „ laakeri „ 2




134 Polkimen välilaatta per kpl. —lO
135 „ tomuhattu „ „ 150
136
„
kumeja, (tavallinen lattea) per pari 3 -
137 „ „ (Luxus mallia) „ 3 50
138 „ „ (pitkiä nelik.) „ 7 50
139 Varvaskoukkuja I:ma laatua „ „ 20
Satuloita.
140 Satula, prima laatua, nikl. (pumppujousilla
miesten pyörään per kpl. 65
141 „ prima laatua, nikl. (pumppujousilla)
naisten pyörään „ „ 65














145 „ Moottoripyöriä varten n n 150
Satulan osia.
146 Satulan silta-jousi, 1-kertainen per kpl. 4






149 ~ spiraali-jousi (pumppu-satulaan).... „ „ 6
150 „ „ (taväli. satulaan) „ „ 4
151 „ jousen ruuvi muttereineen „ „ 1 -
152 „ nahanpingoitusruuvi .... „ I 175
153
„ mutteri ~ ~ 1
154 „ lukko „ ~ 15
155 ~ lukon ruuvi muttereineen ~ „ 325
156 ~ kannatin (vinkkeliputki) „ „ 12
157 ~ peitto (samettia)
„ „
10 -
158 „ „ topattu (blyshi-päällisellä) .. „ ~ 15
Kalustolaukkuja.
159 Kalustolaukku, prima nahkaa, miesten ja nais-
ten pyöriin per kpl. 20




161 Runkolaukku prima nahkaa per. kpl. 125
162 „ vedenpit. kangasta „ „ 75
Ohjaustankoja
163 Ohjaustangon potki, prima Ruots. valmistetta per kpl. 30
164
„ „
„ tavallista valmist. „ „ 20
165 Etumutka, prima Ruots. valmistetta „ „ 30
166 „ „ „ „ naist. pyör. „ „ 28
167
„ „ tavallista valmistetta .... „ „ 20
168
„ „ „ „
naist. pyör. „ „ 20
169 Ohjaustanko, prima Ruots. valm. täydellisenä „ „ 60
170
„ tavallista „ „ „ „ 47
171 Ohjaustangon kiilaruuvi, „ | 4
172 Etumutkan kiristysruuvi, „ „ 150
Kädensijoja.
173 Kädensijoja, prima Ruotsal. valmistetta cellul. per pari 8 50
174
„ „ cellul. valmistetta „ 5
175
„ „ kumisia 9
176
„ „
nahkapäällyställä '. „ „ 8
177 Kädensijaliimaa tuubissa per kpl. 6
Kelloja.
178 Kello toiminimellä, niklattu per kpl. 12
179 „ Suomen lipulla, niklattu „ 10
180 » tavallinen, niklattu „ „ 6
181 „ „ pienempi, niklattu „ „ 5
Merkinantotorvia.
182 Torvi, hienosti niklattu, vahvaääninen, isompi per kpl. 35
183 „ „ » ' „ tavallinen „ „ 26
184 „ „ „ pieni „ „ 20-
185 Torven pallo (kiinnitysputkineen) N:o 2 .... „ „ 9
186 „ „ „ N:o 3 „ „ 10-





188 Pumppu, celluloidia „Bluemels“-valmistetta.. per kpl. 25
189
„ messinkiä, hienosti niklattu 15“ „ 12
190 „ „ „ „ 12“ „ 12 -
191 „ Engl. valmist., sopiva myös moott. p. „ „ 30
192 Jalka-pumppn, iso, sopiva korjauspajoihin.. „ „ 60
Pumpun osia.




tavallinen „ „ 3
195
„ „ jalkapumppuihin „ „ 9
196
„ letkua (metrittäin) permtr. 12
197
„ patentti-nippeli perkpl. 5
198
„ pitimiä, erikoisvalmistetta per pari 5
199
„ „
tavallisia „ „ 250
200
„ mäntännahkoja per kpl. li
Etukappoja.
201 Etukappa „New-Departure“ (amerikkalainen) per kpl. 25 -
202





204 Etukapan akseli, „New-Departure“ laakerein, per kpl. 7
205
„ „ „Rotax“-mallia „ „ „ 6
206
„ „ ilman laakereita „ „ 3
207
>, laakeri „ „ 3
2^3
„ mutteri „ „ 1
209
„ kuularengas N. D. kuulineen .... „ „ 2
210
„ Rotax „ „ „ 2 -
Vapaakappoja.
211 „New-Departure“ A., (amerikkalainen) ....per kpl. 100
212 „New-Departure“ C., „ „ „ 95
213 „Komet“ „ „ 100-
214 „Rotax“ „ 100
HÄMEEN URHEILU-KESKUS O.Y.
N;o
. HintaVapaakapan osia „N. D. A“. Smk.
215 „N. D. A.“ 1 ulkokuori per kpl. 50
216 —„ 2 rataskappale
„
20
217 ~» ~ 3 jarruhylsä
„ 13 -
218 —„ 4 akseli
„ 7
219 —„ 5 kansimutteri
„ „ 8
220 —„ 6 kolmihaara
„ „ 15 -
221 —„ 7 laakeri (kartio)
„ „ „ 8
222 —„ 8 jarruflenssi
„ „ 15





225 „ 11 sidejousi (ruuvineen)
„ 2










229 „ 15 „ (kartiomainen) „ „ 1
230
„ 16 kuularengas (iso, koulineen)
„ „ 3
231 —„ 17 ketjuratas I|2“ tai B|8“ „ „ 10 -
232





Vapaakapan osia „N. D. C.“
234 „N. D. C.“ 1 ulkokuori per kpl. 50 —1
235 —„ 2 rataskappale ‘
„ „ 20
236 —„ 3 hylsä
„ „
13
237 —„ 4 akseli
„ 7
238 —„ 5 kansimutteri
„ „
8
239 —„ 6 jarrulevykappale
„ „
28 -




„ 8 vieteri 3
242 —„ 9 kuularengas (iso, koulineen) 3
243 —„ 10 „ (pieni „ ) 250
244 „ 11 laakeri (kartio) 8
245 „ 12 jarrulaippa (terästä)
„ 2














251 —„ 18 ketjuratas I|a“ tai s js“ „ „ 10
252
„ 19 laakeri (vasen). „ „ 25
HÄMEEN URHEILU-KESKUS O.Y.
N'o HintaVapaakapan osia „UNION“. Smk.
253 „UNION“ 1 astuintappi per kpl. 2
254 „ 2 sivutangon laatta „ 1
255 „ 3 „ kiinnitysmutteri „ 2
256 „ 5 laakeri (vasen) „ 20
257 6 tomusuojus (vasen) „ 3
258 7 jarruhylsä (pronssia) i 21 -
259
„
8 jarruholkki , „ 24 -
260
„
9 sidejousi „ 1
1
„ 10 vetohylsä , „ 10
262
„ 11 spiraalikotelo „ „ 8
263
„
12 sulkijalaatta „ „ 2
264
„ 13 spiraali „ „ 1 -
265
„ 14 rataskappale.. 20
266
„ 15 laakeri „ „ 8
267










19 rattaankiinnitysmutteri „ 8
271
„ 20 tomusuojus „ „ 3
272











„ (ruuvi ja mutteri).. „ „ 1
276
„ 25 ulkokuori „ „ 35
277
„ 26 kuularengas (iso, kuulineen).. „ „ 3
278
„ 27 „ (pieni, „ ._. „ „ 250
279
„ 28 avain „ „ 3
280
„ 29 ketjuratas I|2 “ tai s|s “ „ 10
Huom.! Paitsi edellämainittuja, on varastos-
samme myöskin osia „Rotax“, „Eadie“, „Victoria"
ja „Komet“ vapaakappoihin.
Kuulia.
281 Vm" Vie" Vsa" V4“ «/« Vu- 7s“
per grossi per grossi per grossi per per grossi per grossi per grossi per grossi
3:50 s: 9:— 18: 20:
~
37:50





282 Suojusverkko, naisten pyörään, eritt. tiivis.. per pari 15
283 „ helmillä korist. „ „ 12
284
„ „ „
tavallinen „ „ 10
285 Verkon kolmioita „ „ 2
Polkupyörän lukkoja.
286 Polkupyörän lukko, ketjulla per kpl. 8
287 „ „ soikea „ „ 10
288 „ „ runkoon kiinnitettävä „ „ 30
289
„ „
sana sulkijalla „ „ 25
Jako-avaimia.
290 Jako-avain, erikoisvalmistetta Bacho per kpl. 15
291 „ tavallinen niklattu „ „ 10
292 Mutteri-avain, sop. kaikk. pyörän mutterei. „ „ 5
-
Sälynpitimiä.
293 Sälynpitimiä, ruots. mallia, takapyörän päälle
teräsjousilla per kpl. 18
Housupihtejä.
294 Housupihtejä, niklattuja per pari 250
295 säären ympäri, nikl „ 4
Ketjupyöriä.
296 „New-Departure“ kappaan sop. ja s ]s jaolla per kpl. 10
297 „Rotax y. m. „ ~ „„ „ n » » 0
Kilometri-mittareita.
298 Polkupyörään sopivia per kpl. 30
299 Moottoripyörään 26“ sopiva „ „ 35
Öljykannuja.
300 Öljykannu, tavallinen per kpl. 2
301 Ryyppykannu moottoreita varten „ „ 10
Emaljilakkaa.
002 Emaljilakkaa, kaikkia värejä, erinomaista,
rungon vanteiden ja suojien lakeerauk-
seen, kuivaa pian ja jättää kiiltävän,
kauniin pinnan, I js purkeissa per kpl. 6










303 Teräsputkea, rungon korj. varten, eri vahv. per mtr. 16
304 Etukappaleita, Viktoria-runk. sopiv per kpl. 20
305 „ toisiin runkoihin „ „ „ 18
Kilpa-ajokärryjä.
306 Kilpa-ajokärryjä, ensil. valmistetta per kpl. 2000
307 Kilpa-ajokärryn pyöriä, täyd. kunnossa 2“
„ prima kumeilla perpari 750
308
„ päällyskum.2Bx2”primalaat. per kpl. 125-
309
„ sisäkumeja 28x2” „ „ „ 40
310 , puolia „ „ 150
311
„ vanteita 28x2” „ „ 30
312 „ kappoja „ „ 100
Moottorin tarpeita.
313 Vulkanoimis-koneita, (auto-ja moottorikum.
varten) per kpl. 50
314 Vulkanoimis-paikkoja (auto-jamoot.kum.vart.) per tus. 17
315 Paikkauskumia valm. liimattua lOcm. leveää,
moottorikum. varten per. mtr. 35
316 Ulkokumeja Englebert Cord 28x3” per kpl. 490
317 „ „ „ 26x3” 572 -
318 „ „ „ 26x2 Va” „ 341 -
319
„ „ 26x2 x/4” 341-
320
~ „ „ 27x3,85” .... „ „ 590-
321 Sisäkumeja prima punaisia 28x3” i( 81
322
„ „ „ 26x3” 77-
323
„ „ „ 26x2 W’... 73-
324 „ „ „ 26x2 V4” 73-
325




Se on harvinaisen kevytkulkuinen, siis hyvin sopiva
Suomen maastoon. Se on kaunismuotoinen ja hinnaltaan
huokea.
Urheilu-polkupyörä
on lisäksi lujatekoinen ja sillä voidaan ajaa vuosikausia ilmankor-
jaamatta.
Tutustukaa Urheilu-polkupyörään, sillä se on kansan-
taloudellisestikin edullisin.
Tehkää tilauksenne asiamiehiltämme, tai
Hämeen Urheilu-Keskus O. Y.
Tampere, Puh. 1006 ja 2046
Korjauspajassamme
korjataan Polkupyöriä y.m., y.m.
Luistimia teroitetaan
Suksia paahdetaan
Työ tehdään huolellisesti ja kohtuushinnoilla.
Työn kestävyys taataan
Lähettäkää korjaustyöt ja tilaukset osoitteella:
Hämeen Urheilu-Keskus O. Y.
Tampere, Hämeenkatu 4. Puh. 1006, 20 46 (Läh. asemaa)
Korjauspaja 21 06
Hyvinkää 1930, Hyvinkään Kirjapaino O.Y.
